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uay m.6r n6'het 111 macinak l:')'■r binyamunká&sag azervtt 
l MAGYARORSZA• GI HIREK "";~;:.t~;!!;,, .,, hollY a:•~•:::;~:::"~:~.~~:.':~: OKOS EMBER 1:u.vaúa uUn az ott lebzae16 lrt. éa mOBt a vilar;;táanal, a •-1• '"" ......... ,. , . ,,., • .._ ... ., .. '- -•• h 11piclill: ea c6dulit adtak a mikor uembe kcrü\1, egy tér- :::.':' ~~- -=:::..:.--= = i:::::..: munkáa kezébe, amelyen nagy materrel, amikor ,szembe ke- --- JIÁLÜ..• .. IQ,iCS •Fiiiiöi.oAsÍ„lDOt .-W :er:::~\ r~ v:::t 0:0°,:~:~ ~-~~ ~~~j;e:e:dó:~1:t! :~::: f'INZ.T &AIUHLY "LLANATUN IOV.HllTI 
· la, hory ipzoljik, miszerint l;en a válautási ~inöirne,, ak- _ hMtakN~~~=: •=•~:-. ~~"-""'' 
T I , k b, , k , , az illett! binyamunkás a kor- :i:or gyáván melJiJCdt, ha;,;u.. - Nll[HÁZA: afill Sago anyaSZO res1.tre ~'::oe1t;;~~tj:;ut:,v•::~ ~0;!dot~e~mi~1s;e:,:ta:: ~~. ~~~ ~_.,. _ .3::7~: 
0 I k ezekhez a cédu\O.ho:t különbö• Jnn. e l. 
a magyarorsza, m vá asztáso ;l;:~:l~ilr:!!l:i:;: ·=0~l: a ~!!:~ '::,e:;:t.~:!!~~::l: t,• .rmek ilyen cédul,Ja van, as pcken, ahol a munki\,ui,; ko-
dm
, 'b "I nem lesz elbocd.tva, mbhol lóniákban lakik, ott aikerUlt 
- =---=--:::;___ -==-=- - -
Ile Aaderson Ho111< Furnisbing Co., lac. 
r meg azt, hogy oleaóbban kap ezt a terrort kerei11.tü lvinnl. e e enye O • majd cukrot, zsirt, stb. sz,.! Azokban a falvakbac, 1,,1,l';ol a mitottak a munkások tudatlan I munkásság a maga h,;.dl:an 
ságára, félelmére és voltakl~akik, esetleg egy-két.hold f_i.ild 
Ez a .:ikk a magyar uer- r,.,ndatert. Ezt u eredményt ll'n, de nemcaak értéktelen, ~kan, akik ennek a buta kor- Je van, ahol teh6t ga2.da<,agl-
IIORTH-FOIIK, W. VA. -- '111 •• 
;::~! !!;~~!:öl~~tjit:; :.::: !u!~v:z::rm/n:er~\~~t :~;=t~, v~a:;;y:~y8ső!r:tg; ~~::1:::.ekso~~lte~en aoka11 ~~f n;~a;:::;~~nc~u=~~~~'. 
tizt tanulsigUI. t1.1lnyomó "többségében nyílt és munkást, hogy politikai fö lfo- iJ_edte~ meg ~uktöl a_ fenyege- ral eredményt, elet m. ~u.g~vn 
_:'~,I . -:-_:, 
. Ebbeu ~z ország~~ ti:os ::kle!1~ő=g~et:ér~::!:s~:~ f!~':a!,~~l:z~~::! t éutet vall- ::~:~t°,!•a;:;~z~~~~~f :: ;~;jka~ h~;;1
1
~s!k e~tt:ik::: 
:djs:ava::v:za:~. \ho:1 be!olyáaolását é& meg!élemli- . E'.:rdek~ jelenség, ~ogy . a c,·ig, es:rik-mtiii.ik helyen még a merfélemlitésnek ez_ a mót'.-
1 \> .. ' .,, 
-,, l,'1'1 1 ti 
ak~~ja. €s t:k:::nkáa~k I; ;:t,m~~e~n~.a~ö~~7i~:e- ~:~:::;:~~!~" vál~~::~ü!! ~~•:~ i=, n~kti:a~:!o!~!~:1~\:!o~la~~u;~::, m~:~e:.~:I 
megu ~ 0 a n 'Van ennek a válaeztási haj- nökök, a bányák fömérnökei ,l dott, ad6seágba verte magát. va l, lakásával, élelmezé&evel, 
.auva~na · . ·1adiuatnak el")' uj és érde- f6liutviae16i a válautásl kör Hónapokon keresztül éher.et n1 ugdijával éa sok el")'ébbel. 
Pedig más. az ertleke a t6- k jelensége éa ez az, hogy a ~tek elniikeÍ és bent a válasi családjával együtt és caak Mi \ cnek a tömegfélelem-
kéanek - es máa a mun- !J nyakapltaliimus éa vele .asi bizott.ság mellett o\t ter- most, nz utolsó hetekben dol- ntk az oka? Oka a nyomoru-
kás~ak. . ~ yíltt a többi Ipari kJlpitalb- peazkednek a spiclik seregei, a g:ozhatott csak hat na~ot. Tél 1,dgtól vs ló félelem, amelyhez 
Neheze~ várhatJuk. hát m~ts · ('te ljea erejével beleve- kik följegyiik, hogy a munkási'"'-"• tele ndós11~ggal es te le j .lrul még valami. 'A szanálás ' 
so_nunk Javulását addig,. a t magát a va!aazt!ai kUz- i(ire szavu:- Ezt megelózölegl cgyéb gonddal. ilyenkor egye: clatt meglazulti-k a aaenezet 
m1g_a munk~k fel nem. ll- de embe. Nem elécazenek mer v~gj!rják 8 termeaterek és Ot,S csaplia, ha el kell hagym keretei. Igen aok munkás el Ól- Á TÉ ó 
~erik .tévedésüket a kap1ta• ma mir azzal, hogy caak a ehhez hasonló pribéksiolgálat- r,iun~ahely~t. ezzel eil'):~~lal ~l maradt azervezetétól, tulnyo- A SALC ARJ NI "HARC RR L"-, • 
h~ta Jelöltekre való. a:r.ava- munkások munkaen:jét u41(_ ra villRlkozó egyének a mun- ,-eszt! lakását. nyugd1Jat ed mó rCazt azért, mert anyaa-ilag \ 
r.asaal. Akkor várhatJuk aor mányoiják ki, hanem kénya.z.e kiisokat es azt hirellztelték, i.cm tudja, ,,ajkor é.s hol jut- képtelen volt kötelezettaé,ei- • 
a:'k vAlt~~t, ~d azl or- rltik a munkist, hogy munkál- hogy akt szocláldemokratára '.:at ujra munká~oz. A kapi~- r.lk e leget ienni és ez tette Nagyon dlvato1J leU az ut6b betiltott.k. Az egyiket azért,. 
!m~~: : 1.:%na:ya: :=~kApo!~k~o=~~ ~er ar.av~zni, az a legktneleb-) ~~:~é:~;::, :~u~~tt.a1a!!~::~: ~!~t a~d~::~=a~il~~:,"~ ~ui::~g•z.:.;;;:!J!o~ne~ :;l~n~:O~~nkér!~ 
Wrvenyhozl.a~ .a~ a mu~ e~k föltimadWt Jitjuk a bi Szan~l11Snál e l lesz bocaát- te~e a munk!aatigot éa ezt _nz 1neatertól kezdve ei'éazen a bá- zeti alapra". Csodála..t.oe., ho&')' caláaa a dol1ozó muwciuás 
ká.ao~ érdekeit fogJák ar.ol ll'IO!lt.ani napokban, amikor a va., Akinél mér ez sem , vol\i.!il.zata&dgot fokozta a !'f,1~ 1:yaígazgatóig, mert mqa mö- ezt caak a munkiaaágnak pré- hangulatának fölöelerea fölis-
Plni. jobbií.gy tartozott annyiuor uj dég, azt behivattik az üzem !emi:nel. E~ébe _festet~ a mun- gou. érezte a tömeget, amely dikáljik, amely különb hazafi, gatbát eredm6nyuné", a mi-
A moat lefolytatott ma- \·:ailisra itUmi, ahillya.zor a irod!ba és ott maga a mér- ;.anelküllséa- 1emd e.~ kereu.- Ot meg tudja védeni, ennek a mint akik ezt mondják & nem Ailcat a va..!t.rnapi ruűa:za.kra n. 
'gyar nemutgyillési választások föi deaura v,ltonatta meg hl- nbk, vagy főmérnök kezdte'~U lvitte azt, amit ..ot,:i.,,·u1; hit hiányát érezte moet. Ezt a k(;.. jut esi:Okbe példiul a nagyt.6- 16 hlvatkozáaaal, boa az a 
nagy tanulsigot rejtenek ma- tét. Moet ia lit.uólas jogokat gyurni az illetőt éa egyutt.al l~nk_ volna, sikt.n.!t tülh11u.- r ldményt haazn!ltak ki a kor ke képviaelóicek hirdetni, a munkiaaigot anyagilag rneg-
f;~~ n~a•~/:~:rn;e;!1a:;; ~dnak a munk_ianak, de _ezen közölte ':'I':_ hogy ö vagy eg~ ' ;;:~~~a~ c~l~:::"~::ht„t~~al~~ :.~?· :::~~u:!:t~ a =~~ ~~~:!' :t1';1:!:01;!e;~: ~er;i~J!'na!~:8:1:-'~= 
u, de téves volna eblxll ut Jogok gyakorlását oly föTtéte-lmislk memok lesz a vilaaztlm la munkások <"ilY n,:,.:iic, hogy c..«ak gazdasági téren, hanem irazgatósigi tagjainak nal")'ré szocialisták ii, gyülést akarnak 
hiMi, hoKY az orszig helyesli !ekhez !Ozik, hory ez a mun- tir.ottsig elnöke és ha nem dyan politikát támi,J(ai-":m politikai teren ia munkaad6já- aze külföldi. akik magyar tartani. 
a Bethlen-féle korminyuti lai.s ris.zére teljeaen értékte- G8Va:r. a kormány jelöltjére,!sz~va.zat~val, amely polílik,l val és rákényszeritettek olyan munkáao~ . által elért ered- Ezek után azt hittük, hon-
: n~ 1ltan alláat_ foglal a mun- kepviselöt, akinek sumélye és ményt vi.u1k magukkal kQJ. kifogytak már a M IClleUe(-
1 
·FÜGGETLENSÉG 
tu emkri.w, ett,ik ,.,,......&b udaJAlta. A.r -wcwl I MtH,c~ uali: 
olvon fontH, mlltt • ,-lttl4ai, IIÚrl ;-.a Jii/ f'i(''.i en{Jtttli J6Ute 
11 boldogulá,a. ,t IIOliU""' ,,..,-tklull kwiOIUil .obu,r ~
ia ~IJ.,vetel, oz-~ Mk~ POl'l'O. 1"1UKd1kl.rrc ~ ,iiucii,,e. 
Mindenkbtd: ~~ .... a lllg,-tkrul,r• thW-
jrn, hOf/11 a •Jtít ,.... gada}a úr,~•- Nud a cll.-k dhiW. ,.,U-
tJdmuó törekvilbo a ~Jllber ucd: ~ ufallurt h wgUK, 
tid csupán ma~ o4r.\W, A 
BROTHERHOOO OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
,_,,, a Tlu Velli« C~ ~Udl/a. __,,_Ml óllaJI "ll•i,._ 
INilld~,dí_,...l~llrlll:ufi. 
A TM Y ....... e...,_.._.,...,., -,, la..,_ ldaM • ,-.,.. 
píUni udncUkoz6 ....,.,.,........, .,.. en ....-,.a _,,,.. .... .__ 
eflll mbulen Lrdk11 "-~ lt~ tllrebh u .,.,;,,,,, 
lillJgetlellfft1 eUrhbw. 
A TM Yelllu c .... ""'19 ., ... ,. 1#:ukpMU ""'fffl7'0k rtnJ 
rilr6oz6 ü zlJA'g -1:erdda Hlil fogttait l lltl. ma,,..1t """-" enn 
nrrrie 6ramM ~ -..IJk&llk. 
Eo11 munhfuzrrorl'd ajánlata rz ,, 4111 mllldenkl bbto. ldaet 
abban, hOflll az lqb-etei ne„ IOflnak, caupdn lgérdek maradni. 
Aki11t1k rialalw la dlma riolt, OOflll 61fl/llZtr IUggdlen ler111en, 
ir Jon nekünk h t1cef1 fog wllzlld/U r6la, hor,11 mo,t minden alkalma 
megvan 16, hor,u r,gl óhaja telJe•üJJön. Minden klr"• re a leqponl& 
'°!'b válaut adjuk A, 6ármel11 ldrdt,ben szioesen adunk felll'lldgolltdlt 
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k"8ág érdekei ellen. elve gyülölele8 a munkiaság földre és [osaú,k meg attól • böl, de tévedtünk, rrMrt a, 1eg. 
Ezzel lehet magyarázni azt, cl6tt. magyar gazdasági életet. ut6bb hozott végzúben a ha-
i~ogy 8 _munká_sság fölil_lt __ a J Nagy csalódás fogja érni iw Nagyon jól tudjuk, hogy az tóság arra való hivatkoziasal, 
ilmyegeteimek cs meggyozode- knt Kkik ezen szavazás ered- ilyen hanr.zatos jelszavak mö- hogy a helylcsoport föloszlott. 
~- ellenére adta le szavazatá~.lmé~yéböl azt a követlr.eztete!t gött mindig az a cél lebeg: ainem enged gyUlést. E lfelejti 
.t\.enyte!en volt _ezt '?~irtenm, akarnák levonni, mintha a munki18ágot magaalkotta szer 1 ugyan megemlltenl, hory kik 
,ne1": hiszen a ~alaa.ztáa1 e lnök munktsaág má.a poli tikai meg \·ezet.étól eltántoritani és oly O!!ZlattAk föl és hory a salió-
·•~ 0 • mu_~kaadóJs, vagy annak , >työ.zódésre jutott volna, mint li.zen·ezetbe tömöriteni, amely- !arj,ni _munkiaaágnak et1ze-
k:?visel0Je, aki egy nappal ez- amilyenen eddig volt. A bánya ben ali.zatoo, fejb61ogat6 j áno agábf,n smcs uervezet~HI 
1:!ot_t négy11zemk?zt _ bemondta1munkbok polilikai meggyózó- sokat nevelnek, akik li!lkesed- lemondani. Ez Is csak e,y 
n~i, hogy kl_rugJa ot, ha sz~Jucse s:é·mmiben sem változott, n~k a poty11. borért, örülnek, olyan ilrflrY, amely arra J6,. 
cial?emokratára mer szavaz~n. 1:11&k egy pillanatra megszé- ha nagyurak megveregetik a hogy a r)'Ql,br mestartáa:it 
Arture QdakerUlt a munkas, d'lltek, egy pillanatra . meg- \·állukat, boldorok, ha egyszer megakadilyozzik éa ezzel le-
1:o:il'Y tényleg a.zav_az.zon, ott, ijOOtek es ebben az ijedtükben autón utazhatnak és• amellett h~~tlenné tegyék a eals6taz~ 
mar nem kellett eroa:r.akot al- :negcsókoltik a feléjük auhog kevés bérért hoa11zu munkaldó jam munkiaair ipzl hangula--
K~lmaz~i, ott a munkások l")'i : t-11.ÍOU éhsg korbác&it. De ma, mellett dolroznak. 
1 
tának és_ fölfogi8'nak mepyi 
va_bb resze megcsókolta a fe- amidóp. e16ttilnk i ll a tlazta Ilyen szerye,.et létesi~;t. latko:r.á.sát. 
leJe suhogtatott korbácaot. va lóság, ma már undorral tor- ki.sérlete-:nek Salg6tarjinban Tethi e-z.t az a veru&. a 
Merértjük , ezt, de még-sem dulnak ei attól az fr-iny.zattól, és nem sajnálnak fáradságot, nielyet december hó 18-án ad. 
fogadhatjuk el olyannak, a amelyet akaratuk ellenére is hogy a munki&ágot ennek • tak ki, amelyben mir tovább-
mely a munk618ágnak .ezt a egyeaek támopttak. politikamentes szervezkedés- mennek éa Fodor lózaefet, a. 
::s: ;~!~~da~t ':11~=r fe!~l löj~lö~:ál~:u~::~ k= ~e:nk: .. 1J::.;~e~.nba! :~.:~~ft:~rtl~t~ 
::::1: Eu::::: ~:iW:;l:;.1!11 a h~:"'~=i ~el:= ~tteka é.,ki=:le:r ::.n ~: ~~=~bl:!ie:!~'i. kiuta-
s.;embe nyllt han:ba.n? Hi.azen jielkeaedésse-1 adtak ldfeJezéat jik, hou ml a cél. Mindenki Az indokolúban arra hivat,. 
,z egehz élete nem mia, mint helye11léailknek. Voltak, aklk hátat fordit ennek a úrp koznak, boy lepleutt qyea&--
folytonos küzködéa munkaadói napokon kereaztül nem alud- szer..-ezetnek é& arra törekszik, leti életet akar léteeltenl, ~ 
Jávai, kezdve a minden hónapi tak, mert éjjel dolroitak, nap- hogy a Ssövetaérben szerzett l(il l pedlr azt mondJik, hOl"Y 
a.zakmány átvételtő l, egésun a pal meg járták • falukat, ter- régi tar-a!Pt föntartsa. Ism6- mivel Fodor lózsefnek más 
nyilt sztrájklr, mind csupa je.utették a röplralokat és telten megk:liw!relte a magyar• foglalkozása nlnc.a, ulaótarjá--
harc, amely harcnál m.indig1 végezték az egyéb munkit. A országi b,nyiuszervezet Sal- ni mUköd&e a t6rvényee reo• 
kockára teszi a munkás a ke- 1m'81k oldalon, minden falu • g6tarjinban uflléat tartani, a deletek k.ijitaú.sira lrinyul, 
nyerét és kockira tette aok.' bac, a kapitalisták embiireiri melyet azonban eddig mindig aöt ezenfö!OJ nyomozói ffl81'-
11zor, nem ritkán, sokkal ki- klvUI a pap, a jegyző, a c.aend- álapitáa szerint a munk.iaail' 
scbb okokért. A munkáasár 6r, a tanit6, mind dolgozott telen adő!izetőnek, akkor .:zen elége<letlenaégét állandóan aU 
~géaz gazdasági szervezkedése ellenünk a legféktelenebb ter- t1zobor mellé oda kell allitaul tani törebzik, amit a követke 
&zembeállitja öt munkáltató- iorral. Folyt az etetéa--itat6s, egy másik szobrot, azon névte- :r.ökkel ia igazol : "a bérkér· 
Jávai. Jé lekvá&árlás éa ennek kbs.ziln- len választópolgá.rok a.zubrit, ,·Cny Cölolvaabakor a mu~ 
Hos.uu éveken kerentüt ke- hetik azt a pillanatn)1 ereu- akik a nyilt vilaaztóJog mel- ~ár hangulatát a szélsóaég f~ 
servea harcok folytak a ma • ményt. Ha titkos lett volDA a lett is politikai meggyGzódé- lé hajtsák, hogy eziltal a S»-
gyar bányamunkás azervetke- szavazás, az eredmény ford1t: sUk uerint mertek u11.,-aznl. vet.lég a binyáuokat állaJi.. 
cieal szabadságáért, nem e,y va volna. A vilaaztáll befejezödótL As dóan kezében tudja tartani. 
::~u;n~\~tttá:~. b::~ ki:z::~:;;na!r:~ckt~r: ~:,t~tn/sa:in:e:~a=~t; :u~~t~je!~j::: ~~:Y~= 
1ittetett rendőri jelentkezésro vallalva azt a veazélyt, amely Jelölt és elbukott Andrúar 
és sok egyébre, arról nem III politikai illiafoglalAlluk.nak a Gyula, Rauay Kirolr, Nap (Folytatta a 6-ik. oldalon) 
.u61va, hogy hány azhat QJ. követkeun.6nye lehet. villalY& Vinoa M a több1ü. Elbulr.tAlr: UUIÚOlt „ p.uo,u.llAS 
döstek ki otthonából ée kény- • nyomort éa aa euel eobe- valamannyien, aUr l~Umia- .............. 
~ ":~u m;:-~:~eae:i~ kb,i:.~ =j~~'~ ~~~~lb-: ~ 
m=ö~ élat.tiket Alclos- ~:=-~~ aa:.! = :! = ~~~ PAJlf-EXPELLEI 
tJ.k mea,őz4d6aWrt. Itt- mondott.Ak. bob uoclAldem. a 111~ • m's Jobban ._.,.., ...... 
~DD7Í~==:~~:i·.:~~~....,u... ~ 
mlUlkiaáa éa u.tGk a ma,. 1h1t aaobrM bU ...aal • •-- (B!Qaaukú.) ...... .._..--......, 
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lón, WIWAIISON VIDt/íE .WAGYARSÁGÁIIAK FIGYELl/llE! 
• 
DJ MAGYAR NŐI ÉS FÉRFI DIVATÁRU ÜZLET 
Tintelettel érteeitem W!lliamson vidéke magyarsAg,t, hogy Willlamsonban 
AZ DJ VAS~TÁLLOMÁSSAL SZEMBEN 
rt(/1 ts FÉRFI, FIU ts LEAIIY DIVAT ÁRU t/ZLETET NYITOTT AII. 
Raktáron tartok mindenneU Jlffrdo, ket 
miket a le11divalOMAbb o~, 
F,rn, N6i, Fiu ,. IA61111 Rulufudl dJc-
kekd, Kitűnő „miniJtlpU Ct.,,6ht. Td 
Jn m11nká1ruho fd1::ereU, Igen oln~m 
E'6/rabátolc N6k, Fbfial:, ~ ú 
l'iuk ,nm,. : : ÁraiM mlr#Dltd h 
buon~ va,.,ok, Ml• aki ~ f•l 
kuni Wktemd, lll'lbuli• ..,- ,.,, 
váidTolnl, 
MINDEN, VEVÖ REIIEK AJÁNDtKBAN RtszESÜL 
MOUNTAIN ORY 6000S . CO. 
MIKE VARGA, TULAJDONOS 
W/1,LIAMSON, IV. VA. 
plnEkOldomfnyolc gyor• 
h po11io. kflutbo ih ■· 
ul b ■11k1111k 11!Jin. LOI· 
■ l ■c1011yabb 6rroly ■..,ot 
edimltu 
Amerleaa Ualoa Buli 
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t.!70-1 BuekeJe .Boll4. 
C!etelaad, Olllo 
Jll7luúrl1, 
~AGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytat») u.011anciinak vágódoll az érzései klne. 
hogy Weyslessz Polly urileány, okos, mü-
- Bill, hallod-e Bill! Erós mént.a- velt, egész egyénisl!g - amaz pedig. N,os, 
uagot Crzek - auttogla rCmUldözöen. amaz kicsoda vajjon? 
_ Hát aitin ! Snapazol h·ott valaki, Bandila .. 
annak a s:,;aga jár a leveg6ben - velett.e Iga~ hogy az i11 jobb családból való 
, oda n11 a-y hetykén Bill. , Te1Ca11i jómódu pol,gÍ!.rok voltak a szillöi. 
_ Dehogy ~napsz, dehoty. Nem j,rt Csupán a moatoha kPrUlmények, a vé!P.t-
erre régesrégen aífl!le boldo&' halandó. A len szeuélye sodorták öt erre a pályára; 
borsméntás ki,gyó szaga ez, Ismerem. Ohio de hiszen itten !ti nap-nap ulán bebizo-
ban a 11zemem láttára halt bele a marisá- nyosodott Black Buli er6s, neme&ebb ér-
ha tizenkét munkis. .. tned a méntu zésU, (érfias volta mindeTI tettében, Ugy 
sz,agil, mir1djobban közeledik - sugdoatu korn,áTiyorta II minder1re kész desperádó-
Will h eulalt jól titétdörgölte Ut ujJa kat, mintha megkoronizott u ralkodójuk 
közt a 1:öld leveleket. Bill kétségbee11et- \-olna. De mindamellett Weyslessz Polly 
, ten sz.aglálódott. Valóban a borS!IZag min - r1em alátkodh11tlk me,g e,gy bandit.a elött. 
dig ~se:1':~~:üó~~- a:zba~étségbeuet- ::~;ea ':~!~ ~a!::~ an;!i :~:;~e~~ : 
len. _ Mit tegyek Will, t.irni4solj, serlts. nemteler1r1ek. Leiiny, önmagát n11gyratar-
- Csu8112'1 11zép óvatosaf. a föld re, tó, aki nem Crzi minder1ekfelett valónak a 
1eküdj hasra, hallga&6 és a luil;' - java- nyers fér(ieró hatalmát. Nem ,·or1zu a 
solta a furfangos bajtárs. f Hasonlót vad, u ilaj vágyak varli.zsa. Fellázad en• 
:~~ én is. Alvó eftlbert nb-'ánt a nek ~~t_ l':!~~at:::~eit'~égis? Mié~l 
_ Jste11 nevébér1 - sóhajtotta Bill si - kinona érte gyötrelmes sienvedelem? Ta-
rirnko:i:ón. Szót fogadott: szuszogva esu- nácstalan, :i:avart, ide-oda dobált von:uis, 
szolt a telegraí oszlop mellöl a földre s idegenkedés vergódései miért tauitj ák 
par perc mulv11. dörgö horkolással m:ir két.~gbeesés örvényébe a lelket ? 
aludt is. Anyám, éde11 anyám, miért haltúl mel! 
Will nem kö\'etle a példájit. Elmei- oly korán! 
kedve azedegette össze mindama megfi- Az anyja meg tudta volna érteni a 
gyeléseket, ar?Jiket Polly számára, gyüjtó-~ kétségeit.. tanáccsal vigasztalta volna 
getett !I amelyet rövidesen eló kell a tan- mélységes bánatában ... Ma csupán -' 
sz:&; leánynak :1dr1ia. a pr1d rie volt az ó anyja. ts a prairie hall 
_ - - - - - - - - gatott. 
Polly a tanya felé lovagolt. Zavaro,i Virt. Fen&eges nyugalomban, 5iri 
gondolatoknak harca dult a lelkében. Egy- csöndességben várt. 
mással homlokegyenest ellenkezó érzések De valahol valamimozgol6d4a, valami 
keltek ber1ne csatára II téptek, marták, ta· íllrészelö hang z.a,•arta szét a nagyszeri.L 
posták felizgatott belsó vi\ágát. Eme ,•ig- csö11dnek nyugalmit ... Mintha a telegráf 
t.ató es viltakozó szünettelen küzködés póznát íűrészelnék. Ott, azon a tájon, a 
köd csupán egy é~éM! maradt állandó: ho\'á Polly a megfigyel őit, a kövér Billt es 
olyan volt az agya, olyan fájdalma11an Tie- a soviiny Willt szigoru paranccsal kém-
hh, mintha valamely br utális ütés szej- "zemlére állitott.a. 
jelszakgatla volna s mintha vérzó seb tii- A leány oda lovagolt a vaaut! li;iltés-
tongal'lll&. keJJ\ény Ütés h'elyén. q„ h~z. Szuroksöté~feküdt a tájor1, a hold 
Oh mennyire szerette azt az erőset, ,•iiág nem tört ri;il!g keresztül ai: éjsuka 
au a legyözhf!tetlent ! A it a fensigesen fekete hullámain II a Mustang fölfelé ka-
emberi embert! paszkodtában r1agyot ugrott, visszahökö,lt 
• Szerette. Szereti. Szavai, amelyek fe. egy formátli n, gömbölyU tömeg elótt. 
ketébbek voltak az éjsukánil, a Sacra- Polly JeugTOtl a lováról , ektelen harag 
menUiról szóló szavai - fll lébe csengenek rázkódtatta meg s dühében belerugott a 
azóta . . . Azokban a hüs habokban édes horkoló- formátlanságba. 
lenne a ludni. · Felede!lt talilna ottan .. - Micsoda szemlelen fickó! - szi-
Felejtés es r1yugalom. Immár csupán erre i.zegtr: az eleje 11ietó Will fele, ' aki nagy 
vágyott at 6 sierény, megcsa16dott, össze- sebteTI kapta el a Muslang kar1tárját. -
tört szive.... Azért rendeltelek ide bennetelcet, hogy vi-
lhdemetlent szeret.ett, aki nem tar tot- gyázzatok minden legkisebb mo:i:gást -
ta többre a !!Ürelmét, mir1t bármely utca- és lim, társad, az oreAUan elaludt ! 
leányét szokás. Oh, a gyalbatos! 'Jl:s meg Uj ra megrugta,..a horkoló Hörr1yete-
csak nem Is védekezett a hiltelenség vádjl!, get, mire Bill rémülten kapott a megru-
elleTI ... Minő becstelenség .. . Utálj a! t s gott tes trés:i:éhez s akkorát orditott, mint 
az:ért szereti, szenvedélyesen szereti mé- egy \'ad bölény. 
gi.s.. Hirtelen lágyan, 11imogaUin lopa- - Segítség, Will! Segitség! Megmart 
kodott az elméjébe anr1ak a gyerekképü, a bol'IIOsménta kigyó! Segitseg! 
hatalmas óriásnak fius fél szegsége, hódo- Vaktában két kéuel kapkbdott a le-
!atteljes viselkedése, gyöngéd gondosko- vegóbe. Polly rápillantott. megvető moz• 
dha, önkéntes rabszolgadp, amellyel ·dulattal lökte vissza a fekhelyéról fölta-
Pollyt etete urnőjévé avatta ... tdes ze- páli.zkodni készülőt. Mo11t már kissé lehig-
r1ével dalolt keeerll vivódást\ba ez a dal. gadtan fordult a lovat vezető Willhez s 
A forró 11rerelem dala ... Majd s ivitó disz• parancsolóan intett neki. 
MEZTELEN LELKEK 
- J er, menjünk innen. Társad, ugy 
Ját11zik, elitta ar eszét. Tökrészeg. Hagyd 
aludni az i11táko11 disznót! É1 meséld el 
nekem, mit Jt\ttil, mit hallottál. . Mit 
mondott Black Buli, amikor Friscoból a 
fbyképekttt me,gkapta? 
VIII. 
· - Mr. Allan! Mr. Allan! Kr. Allan! 
.-ack Allan leereutette a kupé abla-
kát , Syugtalan plllantáesal tekintett szét 
az elhagyott kia állomáaon. Ki keresi 
ót! Ki az~ aki nevét kiáltja, mit akarnak 
vele? 
- Mr. Allan! 
A kiáltáa közeledett. Allan visau.lr.ii.1-
totta: 
- Halló! - Sxólr1i akart Gracenak 11 
a hol'Y'\hátrapillnntott a lányra, él!zrevette, 
ho8'Y azt elnyomta az álom. E lbámult. Az 
édes-kedvea még az elöbb milyen nevetö-
i:en csacsogott és lám - pár perc multán 
már alszik! Ugy lehet, tubágosan kií:i-
1·au totta az utazáa .. 
- Mr. Allan! - A megszóllitó meg-
állt az ablak elótt s valami 11ürgör1yfeh, 
papirt lengetett a kezében. - Kérem, 
fontos kö:i:lemény. 
Jack Allan a sürgönyé rt nyult, az 
ember azonban hátrább lépett s hivata\011 
komolyaAggal mondta: 
- K~rem, jöjjön az irodába. Feleletet 
kell majd irnia, Mr. AllaTI. 
A fiatalembert kellemetlen érzis bán-
totta. SajnA!ta csak egy percre is egye-
dül hagyni Gracet.. De föl kelteni sem 
merte, hiszen olyan stépen, nyugodtan 
a ludt. Les:r.t\llt s követte a s Urgönyös em• 
l>ert. Vajjon ki keresi? A bányaigazgató-
ja tán? Vagy .. HirteleTI balsejtelem csa• 
pott rá, világosaTI, akár az ég vill ámlása: 
s:i:inte megszédült tóle s valami furcsa káp 
rázat kint - amely neki, a medveerejU 
atlétának, ismeretlen \'olt eddig - tá-
molyogVa lépett· le a hágc.!jóról egy eso • 
port íarmer mellett, akik köWr1yösen néz.-
lék végig a sápadtan, izgatottan, r1ehezen 
mozdulót. 
Egyszer, valamikor régen érzett ehhez 
a különös rosszulléthez ha11onló énéet, 
nagyobb sztrájkolás lezaj lása után, pár 
perccel elöbb, hoi'Y ar autója belefordult 
~!i1a:f 1:!fr~{ott;;~m: ;:;;~~ ;~:: 
matikjára, hogy nándékos "autóbalesetet·· 
idézzenek eló s ip· a zavarosban halásr-
haesanak ... 
Ösr.eszcdU!. az energiáját és gépie11en 
á llott meg az emberrel szemkört a perro-
non. EróseTI sötétedett a pálya fölött, a 
nyugati égnek tir1tatengere ,mijjelterüU a 
tátókörben, de még el birta olvasr1i ide--
künn is azt a papirt, amit t\tadója "kös\e-
ménynek" r1evezett. Miért r1em mondta, 
hogy sürsrör1y ? :_ futott kérdésnek Allan 
eszéhez II mohón kezdett bele az ir.ís kl-
betüzésébe. 
ts amlg olvasott, ugy érede, fokon-
kint nehezebb-nehezebb lesz a Jélegztí11<:. 
hahir1tékain szétpattamí.síg lüktetnek az 
a bányáe:i:ok .szervezésé- UI BÁNYÁ K NYILNAK 
erek, a vére forrva-forr II izró li.va gya. 
nánt é&"eti agyának velejét .. 
"Ha önnek Miu Willlams Grace é\efo 
kedves, akkor ne próbálkozzék a hollété-
nek felkutatásával. Mi111 WU!iama egy 
ladyt megilletö baná.sm6dban rés:i:esill. 
B. B." 
Allan földbegyökerer.etten állott egy 
helyben. Táa"ra nyllt nemei merev pillan-
táa&al azege~dtek a papirlapra. Körülöt-
te tüzes karikák hulort.iak, döngö kalapá-
csok forogtak-mozoatak a aötétedö c.ti-
ben II erös ütéuel sujtottak valameh zu-
gf>.iuhog6 bádoglemezre. Minden üteaa.?: 
tompán konrc>tt a fiatalember fQléb.-: 
Williams Grace élete .. Williams GrP.,e 
élete ... Megrázkódott, fölemelte a fejét: 
H ember eltllnt. A föld nyelte el talán! 
Vagy pt\rává válto1:0tt II beleolvadt a le-
hanyatló sötétségbe! 
Amlg Allai. lábait mozdulatlanságba 
dermedten békózta Ö8Sze a störnyU megle-
peli:11, percek teltek el csupán. Ámde örök 
kévaló volt ez a néhány perc. Leirhatatlan 
életek robogtak el felett.e ebben az örök-
kevalóságban, vi lágok ö11szeomlásán, tövi-
i.es utakoTI járt a lelke ; borulmaa ég 
~;t~f ~:':;o~~~~di:s, ezer hal,ál közt, re--
Belátta: erős kérnek csapása törte 
darabokra ~ldogságának rózsás palotá-
ját.. 
A pá lyaház elött puffogva zihá lt az 
utrakész vonat. Góigépje barna fillltgo-
molyokat lökdö11ött fekete torkából ; lengö 
párakigyókat, nmelyek a levegóbe nyultak, 
szét11zakadoztak, semmivé fosdottak, mint 
az ö l könnyU, napsugaJas remértfei ... 
Odaát a háJ: tu lsh- felén. még mindi,g csen 
des némaságba gub6zottan álldogált a far 
merek csapatja. Allant nézték. aki pár ug 
rással fönn termett a vor1at.szakaszban 1 
fölrántotta az ajtaját. Vége! A kupé Ül"e!I 
volt. Graee sehol .. Vékonyka, puhá n 
édes Chypreillat l,ebegett a levegóben, k~ 
c.,i ké:i:itáeka az abla.k s11rkában. De Grace 
. Oh Grace! 
A vonat elindu lt. La's..'8n, meg&'(lndol-
tan, mint az irgalma11 szivü biró, aki vo-
nakodva mondja ki az itéletét. De elindul t 
mégis. A llan csak a 11znladó raktáraknil 
látta. hogy elöre megy. EgyebkCnt, süke-
ten bámult az üres kupéba. S hogy eszé-
re tért, nekidőlt a killsó ajtónak s kiug-
rott a s inekr.e. Mellette kattogó pattogás-
.!'al, !lurl6dva szaladtak tovább a vonatke• 
rekek. Zuhogó surl6dásuk egyhangu zirre 
gése zengVe fonódott At az éj szakába. 
Allannak kinzó, melódiátlan dalokat zör-
gött az öntudatába a vonat ércpengise ... 
A bányák királya egyedül, egymagábaTI áll 
dog{1lt n vli!luti töltésen s keserves tiHtin-
látASl!al filzte egybe ama lánC11zemeket, 
amelyek gunyosan ceörilgtek-csattcgtak 
eléje ar öSllzetartozásukat: a szo\gilat-
~:~~a n!r: ~:~m~~j:r~:;~l~~s a"efl!~!, k:~ 
öt kutató r1édssel végigmustrálta s nevén 
köszöntötte. ts azutir1: nem mesll%ire et• 
tól a 11zerencsétlen állomástól Grace meg-
szomjazott, mert egy boyt lútott le és föl 
uuladgálni vire11 ko™kkal a kupé elótt. 
elvett a íiu keúból egy telt poharat s fé-
lig kiüritette; pár pillanat mulva már 
nludt. .. Méa- 11rra aem ébredt föl, hop-
hai,o,r,a kiabi)ják Allan r1evet ... 
Mindez világo11 volt, elrettent6en vilá.-
&"08. Ördögi é&ezel kigondolt Cllelszövés. 
Fáradt léptekkel botorkált be ai ál-
lomál! irodijába. Odabenn a 11Urrönyké• 
uU liknél ~ hivatalnok foglalat.ouodolt. 
Bután bámu lva r1ézde&"élt Allan feldult 
areába. Semmhiöl sem tudott semmit. 
Termeszetes. A hálót mesteri keaek kötöz-
ték C&Omóba. Kegyetlen blzonyosaágal 
rohant rá a% a tudat, hogy tehetetlenlil áll 
az ismeretlen ellen9éggel azemközt. . . Sse 
:~k aa~~~~:'~:~~:k~!~~:--::::i:.~ 
eryetlen &'Ondolatba sem belekapni. 
Egy ember állott meg Allan elött... 
Mintha mondani akart volmi. valamit neki, 
alig észrevehetően feléje biecentette a fe-
jét. A rODJYOS, csavargó kl.fézéaU alak 
mer6en ránCzett a bányatulajdonosra, mt? 
gint bjccentett II pt\r lépést előre mer1t & 
pályaház h0111zában. 
Allan megértette a titkos hivó jelzést 
és akarat nélkül követte a toprongyo\ 
embert: akár a.vizbefuló, aki méi:c a az.a\-
maszilba is belekapaszkodik. , 
Ahogy távolabb értek az éplilettöl, az 
ember megállt, félénken körü ltekintett 1 
aitáTI hirteler1 ké1:mozd11lattal mutatott 
észak felé. 
Allan uemepárja rimerevedett a rej-
télyes mozdulatra, Az ember a raktár fa-
lához hátrált s megint óvatosan nézett 
szerteszét. 
- Mr. Allan? - kérdezte ali" hall-
hatóan. 
- tn v1c-ok. Mit akar! 
Allan nem értette az egész dolgot. 
De nem i11 törekedett a medrli:serc. Ml-
11ek ? Mit tudna ór1eki mondani ez 1:. 1•.:.,cy-
orru, sovány koldus . Hiszen öt többe item-
mi 11em érdekli már! Grace elve„u.tt .. 
A rongyos alak megint közel hajolt a 
flata l emberhez. Megint ésZllk felé muta. 
tott. 
- Otl, hét mdrtföldnyire innen fek-
s.zik Kingstown: o v1hosnak nyugati ve. 
gén. a fatelep épületein tul van Hodkln-
M>n Tom szalonj a! trti? 
Alhrn rácsodálko:eott a CJ1a\'argó1·11,, 
Mi kö:i:e neki ahoz, amit ,ez mostan be· 
szél! 
- Ha derekasan kilép, három 6ta 
alatt od11ér ... J öjjön ma este a szalon-
hoz ! Holnap reggel el6tt ugysem meh'1t 
onnan to \·ább. 
- Ki ai ördög? - tört ki Allan til-
relm,1:tlenU\, idegesen. 
Az idegen fölemelle piszkos mutató-
uj ját, intően, remegöen tapasztotta a u• 
jil ajkaira. Halkar1 mormogta: 
- El ne t\ruljon: De feltétlenill jiSJ-
j ön oda ma este. Biztosa.n tudom, hogy öt 
ott helyette el éj szakára a ladyt ... tn il 
ott leszek .. Meg mé,g más i11 .. Mer• 
látja .. 
( hlytatá&a követke1lk.) 
A LOG.tNI NAGY HARCOK Elöbb 99 évi fegyházra itel-
1
eletét 
UTOLSO RABJA IS l:ek, mert riíogták, hogy 6 öl- nek to gja szentelni , 
KISZABADULT te meg John Gore deputy 11he--
riífet. TllZ 
Edgar Combs nevű bányá1J'., Gore kormbyzó uonban 




l mellek ki ebben az errtendó-
ILLINOISBAN ben, melyre 78 halt\leset ju-
SZINIELÖ ADÁSOKRA - - tott. Corfeen, Ill .-ban a Cosgrove Az e lözö évben 28,000,000 
Meighan Coal Co. a közeljövő- tonna szenet termeltek és erre 
cok.nak uto1116 rabja volt, ld- le, mig mot1t ait.án a hátralevö Ken 
sr.abadult börtónéböl. idöt a binyáuazervezet és a Coal 
Combe a Logannal azom&Zfl- Labor Federation vezet6inek jából 
- - ben befejezi a shart és tip li ja-
tuckyban a Big Hollow vitási munJil:álatait éa ujra meg 
Co. egy elh"aa-rott bányi.- r1y itjik a bán,Wát. 
nagy fUi;töt llittak fel- Mn. William Hale itvette 
i. Elóbb azt hitték, hogy a Henri~te bányát Edwards-
hlnerek ütöttek tany.i.t vllle mellett és Uzemben akar-f 
dos Boone megyéb61 indult •i közbenjárására elengedte. szálln 
Joga.ni nagy csatába és ott fo&' Cob11 bajtAra moat M:ound1• moon.s 
ták őt ia el aok mú tár.sával • villeben van családja körében, az el hagyott bányában, 
logani hegyek klnött. de határozott szándék.a, hogy kéaöbb 
mig j a art tartani, 
után mt!irállapltották, The Tazewell és Champion 
tllz ütött ki abban. bányákat, melyeket most épi-Gondatlan ság Az Egészség Körül •0~, .. 1 p róbál ták a bányát el te~ek, szintén meg akarjik 
, de olyan naa s6z fej. nyitni. Ebben a bár1yában Goa~llác u ét.Ji.e:&e:!l,llil, ~~ az e~ ti- önteni 
r.i. es az, amit ez a aarblatoa laazaia' mcmd. Er6 e~ lödött = :e.1;!'~= =~oknak a vérri v61Wt61 menni 
rikido 
, bog-/ közel se lehetett :::t~; ::':a 5! 1j::~rkes~ 
a bányához. Aztán bar- leaznek az é pité11i munkálatok• 
sco,rs IMUlSION 
_.,, tlazt.a. vitamin tari&lmu caukamijolajból k•W. ..nt 
~át. hoe, er6iek ff tii~ -a,enek mlD.dea ~ -
fl 
A vitamínra &1• uerveutet. ol,)' tápui,yaaal WJa fi. 
amely ~~ sadal'- Tana ---
, di ............ _ t&ria ---'i j6l t6fMkaa • 
~&lt.t'•BaaWoa--.JI -·------~ -
:i:ni pr6bilták éa in kal, vagy 150--200 bányá.u 







ern Llplte Coa\ Co. 
ietmellett qy uj lla'nlte 
North 
Bened .. .,, t nyil; melynek abaftje 
230 '"' Nlteaet 
nyá.szn !. 
mély. H.irom Upite 
akarnak e1Yft4Zff bi--
jut ott munkáhoi. -CSIJKKBNT A SZEREN-
CSi:TLENSeGEK SZÁMA , OHIOBAN 
--
Ohio á llamban 1926-ban ke-
vesebb bányaazerencaétlensér 
tortént, mint 20 év óta birmi-
kor. 
80,000,000 tonna uenet ter-
!18 haláleset történt. 
Csupa apró szerencsétlenség 
.1gl ;,v U:KJlafi uana.<Ja '1u~1n 
T AIICIIULA nAOOUA, IAI.OUA 
lent olyar1, hol 5 bányisznál 
MEGHIVOKAT több vesJ:tette volna életét. -~ 
COWRADOBAN IS EMEL-
KEDETT A szl:NTERIIELl:S PLAliTIILlT, IIIJrt.JICTEUT 
Colorado áll;;ban 1926-ban 
10,488,464 tonna u.eoet ter- ES LIIIICII-TICUTIUr 
meltek ki, 48,077 tonná~I töb 
LIVIII APIIIIIA T !GYUTI bet, mint az el61:6 évben. A bá-
nyák száma ebben az évben • ALAPIUIALYOLU IS r1em emelkedett. 
AJ:' á llamban átlag 11,000· bá 
nyisz volt munkában. IAIIIILYU IIAJ ITOIITAT-
~
LEi:GBTT K04f PÁNIA VAIYOUT ... IIYIIIL-
STORB -- llllll'ta'NIIAIIWWT 
$bort- Creek Coal Co. n.qy 
üzlete Duncan-Wood, Ohloban A Lear Bán1'map N omdija leérett. A t'raaaáa kára ... .Y_ rlllbelOI 45,000 dollár, mely __,.., 
azonban blrtoslt.ás utjio mer-
térül. 
Ttl•I• __ ,.. chuJ6lakff 
NEW YORK (11J) HAM ■UAG 
j AEl~jJr':■:t~~~ 
! '-•\:ilútff••ll"7bltlllN 
.,J1hlt.aJ,1U11 Cl•ffl•"ol. w„t 
' •llaUa, TIIUl'f"■ III 
U.xtl.ftl!lll:N •vmTft'T 
·, IIUROPAJ '~II: 
DK. M. J. POT'Tlll 
l"'OOOltV08 
WILLill80!'1, W. ·u„ 
S-4A•-. 
Wlille Bldf„ Roo■ ""' 8. 
A legjobb fogmu111lü •6-
11IUIJe. Koro11ik. bldmuo-
Uk lelkll1merete■ \~ 
t6Je. A Ill ■gy■r bin1ibol. 
r6gl barl.t,-_ 
·szANJON RA KÉT PERCET 
é1 olCGNG •l 14,MeÚM_,. o al ~t. Ntl#~ fObzor ~ Jibf_ .,lolflWOOI( mullk et!* et,hz ~mkr,ld ,, klwt, lu,n cu ·ön •:é-.inl 
ippui mlH!t érkndt ei .a l"1Nlal6po,,t, ,_ ,:. . .-.. 
Telepedjék l~ .--.-~, .,. ,. --· t . , , , 
. fa; ál~ q/,rlo[l larmokon. "°'1ll m.inden í(lllkra jól n1t11,Jlopo;houo o J~g6/4h/V'm értkma tooiibb kiJufolie ott, ahol jöclje 61:oll#fo• 
·· ka, jó})~';f~. ahol nem lwll rriúQ,ú,r, c#J61, hon az orudg gozdaql viuonyal ön elkn /ordlll-1c. 
T'E' DME'' ' ,:-·.;C''N '' . ,,~ í. . ·.\· •. : . ' 
I ~ ft . -i...J..L. 
1
/ \~/.,. ··~ • .' . ~:.. ~, ···~:; • ., • , 
~l elMffcd; ...i,,d:.,a:• clW:-~ '• "1• lniltdW van~ A:r,llfltcdaak-.Jó,dott flildek porolhuwl ,oua. 
gok, ~ .Í..nt, cunit Florula •ldnt,Udott talaja eMÍk W'ntebd tud. F6ld}.W ._  Wnd6t• RIINIM,"'az oruQOUut,e Jiln-
1.uttrt ffllrfJltlTU uúUlw,._ De nn,i,ak o tW ~ a:, sw/11 et1'11M arál~ Uui. ojá1"at1Ulhl, ~ 111 ltiu piac d~iltol o 1arJr 
Készpénzért 
tudja. tulMblt érUknihni. 1 a■wfl/1, PaútUra., ~oa,t-. S. A~. ltu:bo,wilk ott oaMOk a kör-,,é~n. ~111 OIIT~ 111 I011lflUIÓ-
képeué11e no,r6l-110pro nó, KIJzwMrt dolotl, ltoQ Hutlnt,s k&-IU oanak Florula le1111azd011obb farmujei. Onön ,múik C9tÜ:, M{l11 ln U 
közéjük taTto;idk. '' 
· · Teljesen ingyen küldjük · .. 
me11 Önnek Floridár6l 11 01' iH leirt blrlokr6l n6lá lfl/Ölll/óri Mnl/Wc11dnbt, ,nelyben aedeti l i n11képt.k igcuol}áli er•nek o_i:idélinitli párat• 
Ion voltát; lr/on irt• mér, ma a: alábbi irodáink bármelyikébe, IU l111rnllfl1't leloiláoo1tltá1 nagyon haazno, leaz Ohnek. 
LAND OWNERS ud DEVELOPERS 
9. KING ST. ST. AUGU&IJIIE, FLA. .,-,· ';,:;:. 9. IIIIG ST. ST. AUGUSTINE, FLA. 
COL<ffiY>F 
: . ~ ,, • t-.,\,_~ , ~ ' , JlmR 
. ,, , ,SALES 
,.. 
• ,JUSSON ESZf.BE, . 
bogy sok Olya!l ember e$ latézmény, ahov,i, Ön kenyeret 11.yujl b,el'e-• 
harap a keaébe. 
JUSSON ESZf.BE, 
mikor üllletll~ tlimogat nlaklt, hogy a~ allll)bl én1kben Itt s•·kan 
gyiilöletet hirdetnek a beYindorolta.k ellea. 
JUSSON ESztBE, " 
hogy pilkor bajba.n van, nagyon sok olys.n ember örül a "hunll:J""' ba-
jé.nak, akik Ön utin élnek 
VIGYAZZON, 
hogy ne a sajlt p6r:n6n hizlalja eceket az e1hluégelt, a.ltlk pen,entek-
1,en mér!k a buatlaicot 
HAPtliZEVAN, 
h elyeue el olyan ba.D-kbao., ahol a beri.Jadorolt embert nea.. gyiilöJUi: 
éi; nem baasúlJik rei e.llenü.k a u.jit pén.Mlk-. hogy eJn_I(llllj6k öket 
HA BAJBAN LESZ, 
ámfthat-e; Ön anaak a banknall: a feJt~len tilaog&t.Wnt.. 1,Ao•l öa 
a. I~lliét tartJ-! 
\'WTILETTEL liRa 
A. MAGYAR BÁNYÁSZOlu..T, llogy betéttl,k• ta.ely<MNII: el aüak 
11:amatHUl'a 
Himler Allami -Bank 
IIIIIUIVWI. U. 
-•-... ' CWU,.MM.r,,...... 
Amig az egyik oldalon a ha 
tóság fönt leirt módon igyelt-
súk megakaQályozni a Su:lvet 
ség milködését, a másik alda-. 
Ion a bány.aigazgat6ság min-
den elképze·lhetö módon támo-
gatja a politikamentes gazda-
sági szervezet mUklSdéBet. 
Arrlil már megemlékeztJl.nk, 
hogy ennek a sárga szervezet-
nek az aknák Cölolvae61!i.obái-






DR. K. S. BIRD 
GARY, WEST VIRGINIA 
Foghuzás érzéktelenltésee!. 
Idegek fájdalom nélkül 
távollttatnak el 
Korona éti bldmunká.k a leg-
jobb ).:h1telben 
Nincs egyetlen Ues-. 
let se. mely ezért a. 
pénzlrt caak meg 11 
k6ae11tee a RCA Ra· 
d1ola 20-át. Hallga&-
..._ meg Ön él meg-
gy6wd!J,; róla. 
Van egy uJ Igen nagy 
el6nye, egyer;eri\ 1r.e--
:zeléee ée a Radlot-
ron ereje. ~ nem 
klaérlet, hanem 111M 
sokuoroa&11 ki vu 
" p.róbálva éa mindig 
jónak tahUtatott. 
Igen könnytl kezelni, 
5 sd.nu batteey tu-
bol baunil 61 "rigr;J. 
alt, amit máa ri.dló 
eokkal több tubeffl 
T4iget 4,tgenUT'fl-
Nt · hanúJ a batt.&-
ryb6I. 
-'- Electric ~ 
lfllllaa ... ,'W.Ta. 
Radlo9a !O 'i RadtotroUMI ÚII 
.... , ... ~-·-Iii.' · 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerikai ma11ar ~inyud 
er1•t.l•• lapja, ma1Jb61 1Degtudbatj11. 
HOL MEGY JÓL A MUNKA. 




m.iadea dolP,baa tanl.ceial . 11olp.l, -. .. 
mlndea 0.11,t dtjmentuen ellnt4d. 
A ue)cfJatok6rt Mlila 1e11.ldt61 eu l 
ce■tet ae fogadtuok el 61 nem Ea fo-
p.iak etropdll.l. 
Bem.ml egyebet. MIDl .k'"1D.lr. ..... 
6rt, ml•!b.dc' ba reJirt el4flut6M • 





f Ha 0~ uene l&J•ab• aJ e16Uut4ket, ••&t 
aJ'HQ.baa duesUJR, aelrrll w,-e~w • 
7. oNIIJH aesJekal ~i-llN. Wia&& 
• A, Magyar 
Bányászlap 
......... - ... .,.. 1 .uir, ----....... , .... ,...........,.., ... ,..............,latllll._UkTaa _, 
llagyar Bányúzlap 
Himlenile, Latudty 
1•• ., ... 17, 
Öhazai, mesék .... 
Domiinné, amint leszállt a vonatról, zásu~'!i:::d:1::-:t v:~:~t, megillt =~==::llllfflllllllllllllllllll11111111111™1MI 
netn arra tartott, amerre a többi utaa, - az iróaazt.al e16tt. A f6orv011 az embJ'r i.1-
a viros felé, hanem azon a köves uton mer6 tekintetével nézte a rlMdlibu, 1té-
:~u~~h:!• :;~ f !!Je~e:~~~~!~t .: ]::;:~~ ~~:::l~nke::ö j~o~~.t, -~~i1 v•; 1 
,1 ~!~::/ 1ft:~m!;e:l~ri~trre:e:~
1!c~:~ :~~~:i~ i::ir:;!';;,b67én~~ j~7::~ i 
kert közepén, De ha látni is azonnal, m6- gárzott. E 
ri. jól ki kell lépnie tii pereli akirklneli, - Mit kiván, lelkem 7 • Z ó ' 
mig odaé,~. Dom
1
ii~né ... uapor:.,n Jé~tt· _., __ :- 'Me11,·nt e,2;.. kis lányt szeretnék !,- EGY J BOROTY11R'A == 
A rel'ge I vona yOl\.11. 8 ei;...,re mar o • ..,..,,, nagys goe vvrvos ur. 
hon la akart lenni a Perea tanyin,. a ":, -:-- Kapott tólünk m&II mli.skor U>? 1 aluden emberut.• ~•UHle ue. SnL § 
cinöael'dei vadáulakban. Utkötben 11lendo Meddig tartotta? § f4óut ••• O■ •e,iabrlta•li „ Ill .. ! 
. szavakon jArtatta az e.nét, hogy szépen, Domiinné 1zégyenl6s-szomoruan el• § dtill berolYilllo.d•. Ehlllea eaU eg1 J{• § 
formásan mondhaMa el 6hajtá&át. A be· mosolyodott. ;j ~•rol<t"a , atillM(ts. ;j 
tL-atho:t érke:tve, megigazította fekete Nem tetszik rám emlékezni. Domiiiu = = 
sdyemkendójét. Amint benyitott, kiMé ta Sándorne vagyok, a vadúz fele&ege. Az I_ Ml TELJEl'EN ING y E N -~-
jékozatlanul nézett klirlll: rég járt ut.ol- I1011,kAt felneveltem éfJ tis:c~gel Hrj- sJ 
;in a menhelyen. Azóta houi is épitet..- hez adtall'!- Az uradalmi kerékgyártó vette E ö S 
telt:. Valahonnét csec&em6sirá8 hallatazott, el. Az én uram akkor levelet is kllldöt.t a ;_= A O UN K N NE K EGY ~ 
mM,honnét dudolM: "Albdj babám, a lud- nagysAgos föorvoe urnak, hogy te8lle.k ben-
jil ... " KiMolt tej =pt ,rem • fo- ,ü,k,l m,..,,,,.,,, a lokodalomko,, ,á~. •=~ N. AGYSZERO BAft. BTV'T ~== 
Jyoe6n, melyre befordult. Ott szembe jött tuk L!I nagyon, dehiAba! IJI fi 
~::on~~~~z~~~:::~~:y~erml~ rito~ r;:;~:~~'=t~' melegen megsi:O• § Ila h •-- a ••1ar NIIJU81apn § 
• mt.gálhtotta - NahAtl Hogy én magát meg nem E E 
- Kirem ,úp<n. l,hot~ mo,t a f6- 1,m,ct,m. . p,dig hinyuo, ,mlogd•m. .~• EGY UJ E L iÍ f I Z E T 6 T, ~= •. 
ol'VOII urral beszélni? mint \"alami fehér hollót! Nem sok dy,m U U = :~::~=?ielentk&ek. f~!t = f=: .. é.lete.:::· a:~ Ra ••--·wenAra u....._ asi• Í 
- JöWln · uU.nam, majd bejelentem. Uibbször hoz.ott fAcint. OlJön le kedve!'i i 
]Tffl 1:miv!~tée;':!~u:~~ :i:!!1.~ :~linné. - Nan b6r ka1'066Úlu:t Wlt _ ....... :...,.Á .... NY __ , s,z,_L_~N_Y ... A:". '1 
"Dr. jKern Arnold, ip.qató-f6on-oe · - Hát megint ki.e leányt adjak? -
A gyermekrondoz6n15 bellurnnt a - Igen, n&g:yÁ&'Ofl föorvoa ur. l-'lam 
~~ ~t:.: ~o':u!~!:ini:l~ ~~''::rlleá:v~~ek:e\ ne:~~~:: ••• 4leNrtl 111a ..... ......,. .. a 
J'-1,tott . a homályos a.obiban. ErY caom6 Most, hogy Isten ~elmével klhlt.ui- i ~,._-:...--=:- •edaln:1, 6rtial i 
iri.s' fölé hajolt: a kllll:aégvetést: tanulmá- tott.am; ... megint'•fell\eve.lnelr .egy:.leillykUt. ,1 " ~ T •11- • H1■ 1at i.,t. i 
nyocta.. Valamikor fiatalos lelkesedésst!I Az uram hallgatag ember, esrbiz nap u: E E 
.....,,,. mapt , .,.,rmok,.,,l,m,,., o,d6t ;,,;,; ni,~ •lcihoz bo,,élj,k, A ! MI.PYAR B 'NY'SZLAP •.:= 
nagyauril ujltásokat tervezett, - most fiaim is mAr a maguk kenyerén vannak. NO fi R 
~::::u1f~i:m,=~~: i:?:i!:;t•;:i~-~ ~;:;:ék~':\t~ezn:r;b=:nnt~~ · 1 j :ta::i '!111;!~·1:~!~r~~lóva~~ ~:~:~~·az~::t ö=:!t~og~o~~termú~tüt IHIIUfflUUIUllltfflllutttM.............J. 
anyagi euközökkel. Az ajt6nyltisra föl· · - Derék! t, soha jobbkor nem jöhe-
.«. tett volna. Van moet nAJam f\égy gyönyö-
- No ml az, Vilma. ril kUJ lány . . . te!ltvérek, szeretném, ha 
- Eey aMZOny szeretne a f6or"VOtl ur- azokból \"lnne. Nem lelencek Az apjuk 
ral beszelni, nevel6 anyának jeíentkclüc, bánybz \'Olt és agyonnyomta ll. rási:akadt 
'ridéki .. föld, az anyjuk meg bán.aU.ban elemúz.-
- BoesAasa be.. tetu! magát. 
A f6onoe tnilltfle tub6dve pihent - , Tóbánián történt, ugy--t>l ValD' ket 
mef" iaz ablak előtt 4116 11ermtt-mér1ecen. hete? 
- IgasAn valóeágoe csoda, hogy - Iren. ott. Tud róla f 
akadnak m,g nevel6anyák, mikor az A - Benne állt a krajcáros ujságban. 
1t1omoru8'gos dljaúa, amit nekik JuttM• Nagy e.&et vót. 
hatok, az.appanra ill alig elég, ha a gyere: - Nahát .. Itt_ vannak a Bende PA! 
_ ~ titt.t.in járatják.. neznhosy fánd1>- trvál._ Fogja pArtul ~z egyiket. Olysnot, 
mint a,: angyalok. Amelyiket vAlasztja. 
Cs6ngetett. Egy dajka jött be. 
- Parancaol? 
- Vezeue be a Bende PAI árváit. 
Néhány pillanat te)t el. . . Domiánné 
\"árakadate!Jeatn nézett u ajt6 felé. A 
dajka négy kii leAnyt ~tott- be. Fog-
t.Ak ~~ ktdt. "111 ' j~ epal nap. 
Mlnthr érett.ék ~?'na az AÍ1iflanok, hOSY 
akArmennyire fogódzkodnak [a &ae 
el6bb-ut6bb meg kell válniok egymútól: 
Halkan, Illedelmesen köa:cöntelc. A f6orvoe 
barna kia kutyAJa, mely addig gazdája 
háta mlifMt ~ aludt az öblöa karo&azü:ben, 
• 
BANY ASZOK ÁRVÁI- -
11. Rt.sz 
BENDE PANNI TORTENETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
· Ör\'endezve ugrált rájuk. A fóon·os feh-ett nika megígérte, ho,ry ena:edelme-tkedill 
egy k)rek ü\·egdobod a gyermekmérle,röl. c.~magolnia nem kellett: a rajL,v.:iH\nAi 
Abb11.n II dobozban volt cukorka. Kinyitol- nem volt egyebe.. 
~áJ~i::t~un:
0
'7t :;;:t• mindegyik leányka - Azt uo-e, tudja Domi.iont -
a n~n:C~1!.~játok meg a neveteket ennek :::;~Át hf~t :-:::i~ly:ejében b1wi 12 
Mondták en~elmesen. koro~t 
1
~;~~tzaz~l~:á:.n ta~:~k':'kra~~ 
D0!tá:~é · ~z~!~i~j !!:ti · r:jo:.ka t.am ~ odaadtam az eskUv6je napJin. A 
- Olyan aranyoaak .... a Jegulve&eb !;nm~áéb61 se költök én el e,n· fillért 
~~,:~;~~';t~:: a:n;~~~~g:i'!;~nC: , - De kár, holl)' nincs maginak et-Y 
_ Melyiket adjam hAt? par ezer holdja, DotnlAnnél 
- Tessék ... - kissé habozott még - Ha annyi nincs is. biito.i1 keny&-
- tessék a legnagyobbat. re van· az unmnak, nem ia v:\gy•kwunk 
vett' ti.f6orvos m'8ik hArom azem cukrot tö~: A gróf urik idehaza vannak "/ 
- Nesze R6ui . . kapd be Vica... - Nincsenek. Ugy hallom, k61!6 .ir-
e,: a tied Boriska. . é!I moat menjetek uágokban utazgatnak. Csak a gr6f urfl . 
JtZépen játl!zani.. Pannik.a, te még itt van a kaa:télyban, me~ a tisztelendö nevel6 
mandsz egy kicsit. ur. HAt riagyon köuönöm a nagyú.go. f~ 
A kicsik ijedten néztek li68ze s nem orvoe ur houám való szivell8égét, most 
mozdultak. A dajka kivette Ró:tsi kezét a mir indulni kéne, klllönben JekéeUk t 
Panniéból a kitunkolta a hirom kii sze. \'(inatot. Gyerilnk PannfkAm ... 
peg6t. Panni sApadtan néiett utánuk. Pahnlka iÍledelmeaen. kezet c&6ltolt 8 :t:1t m~::!!' /~;,;i:e~m:~ f~rvoanak, aki kikiaérte I végignhte, 
Ml, mely 6t uüleit61 med'osztotta. Félt. mint bUC1uük el ' teeatvéreitöl. 
Vlsau.fojtott airiMal kll&dött. - R6w · · ~ most mAr te via~ Vi--
Domiánné mepfmogatta selymes ha- cira, mer BoriskAn . , . - rendelkneU 
jit.-' .ÍC:edvea. gyere . velem Kedvea !';~ ~'!n6!i=:::_k, altlr.or hoiok majd 
elvlsdek ec siép erdöbe, ahol ann.ytollu ~ A három kisebb airva fakadt. • El')'• 
fidnok laknak Lees J6 igyac■ lú.d, máa keút fo,va, lciHrtQ nénjüht a ta-
ihat.H annyi teJecakét, amennyit &kan,:, PUlr a a.rcocakilkat a vasricshh01 nyom. 
::::, _1,é_p':.;-e~:jj!: ::! ~le van vl- va alnloR'iltak még akkor is, mikor Do-
Pannib6I kitárt a alrú.. mlánné éfJ Panni már a jegenyefuorba11 
- Nem ... nem ... sehová ~ ak:nok jártak. Siettek. Oda ia értek a pá)yaud-
mennl a teatvérkélm nélkill ! , ' varra Idejében. A Jegyeket mir adWr. • 
Ellenket.ése oly mélr, nem ui gyere- Bl!!lzálltak egy harmadout.ilyu kouiba 1 
kes fájdalmat Atult el, hogy a föor\"m1 nemsokára gurultak a kis helyiérdekü vu. 
megind\lltan Ultette térdér_c. ut kerekei a Pere, tanya felé, ahol me« Is 
höz, ~~l'Y:~~~!;:!'. tmnt -t8Y feln<ltt .:- áll_- Gróf SaaQlffi Domonkos, a Peres, 
- Hallgass rAm, Pannika! •"z ember Zsrndel~es éa ~rrét tan'y,k tulajdonou, 
nem mindig csinAlhatja azt, amit akar, a~nak idején k1euklit.ölte, hoSY a vasut 
hanem amit muaú.j. , Ne~ed most muszáj é~nt.se birtokát. A pereirt.anya.i mfe6116t61 
elmenni evvel a j6 nénivel, mert nagy fe16ra gyalog a Fác,{inos-erd6. 
szerene&e rád nézve, hogy elviu.. gondoa- - Nézd .. az otl a .rr6fi ka11t~Jy . . ,, :r~ ~:~~1::~~:1:~ei~~r~~:~ ~,:::'::tb:::"!;w~:°~~~;~ e;:. 
J6 laten, te.stvéJkéidoek ia lllldeni foe. nyók s fényea lombu tölgyek köú qy: 
- De akk~r ... 6ht ae látota, mint hatalm.u épület. · 
- .. mint az apAmat .. . meg u &.nyAmat Panni mqbámulta, Ambár Jitott 6 
• - - t.6rdelte zokogva. mesa:tlr61 T6bAniAn hercegi Jr:atélyt ia. 
- Ne félj O"liD.Qllm ... majd kere- A FáeAnoe erd6 kör.epe Ujin takaros 
;! ;:0;,~.:.vé~:i:etl9o!~!:~!:~ a Pe- kis fehér há,: Alit - a Domlánék laliaa. 
Addig, addig beuéltek neki, mii: Pan. (Folytat.ha UYetbsa:1 
EI,,V8RZETT halt E tragikua aorok mögött haJlása miatt Hogy enuek a gyanualtve&, akilc. 1 
IJccSE K8SSWRÁSÁTt)l,, í!Jdalm.as és K)'ar16 emberi mo foJtogató ke.&etüségnek a~.án nyien caaládoa :::""~ re;a~yáat tett az liregnek ealöregben més m1ndlr volt HY·/SZEKktt ALÁ KBRIJLr 8s 
-- mentumok éll motlvumok hu- éppen egy csekélységnek JAt,- gyermekeik van~m At; t- a,: valt.Aa közben egy ekevaa- D)'l t!r6, hogy a rimealtut vödre OTT saoRNYET BALT 
"1 Föavény Jóuef 30 évu, n68 zódnak meg _ea a tanuvullomi sz6 eeet alkalmából - k#.t put nek aenkf sem tudJ; máa ~t ::!~!j~~~~ ~écr~•öre~ be kapa&UodJü:, mire Juhú•, --
f:;:6:l:t~l~::Sie.s~::ey~ :~ :~=~e~~':1:!; ;:n~ S:.1i~';P~!c;:.~ '! ::n~,la:n!~!i: a uesz hatá- flát, hogy lr,almat.zon, hluen ~stv!n ~ v~el'l'fll egylltt fel- to!~;~~l=re=~ 
a 86 évea F&vény Lajoat UJeb cselekmény rugója a gyerme- nem kuriózum, amin mO&t>lyog U8'Yll riiVJd Ideig él már A uz a ut kivájánil UJra rene 82 évu gazdalkod6 azeü 
11:.Mével tüdön uurta. UD, ki el.keaeredett,ég a ei;alidf6 ni lehet, hanem- tngiku! ff (Ellenzék, Marosvásárhely) fel~llhödött fiu azonban a föl elettM'.tve, kiaérletet tett ar- ren !tit azállltott Alig indult 
hogy az három óra mulva bt,J,. apAnak a múik fiu Javi,a kli- végzete!! klivetkezménye volt a K -+- dön h~r6 öreget ku.eru,-doa ra, hoay véfUI méeis caak a el a ueker lnuhant & a ... 
&6 elvérzés követket.U!ben meg vetkez.etee állot.6lagoe rési.re- tettes rögeumevé feJl6d.6 gon UTBA AKARTA FOJTANI ta, azutAn Atnyalabolva as öt,. vtzbefoJt.sa a,: liresel. A siom•,kér a!A k~rillt A lovak :ne 
dolatának, hogy 6t spjc mln• AZ APJÁT méter mély kutba akarta dob- szédok figyelmesek lettek a megbokroaodtak éa marult 
denben me(rl'öVJdlti te11h·ér. --.. n1 Az öreg JuhA.u ar:lvóaan ve JaJveuékelésre éa ai: eset wn ]alatt vonszolt.Ak a ~Alko-
1! bátyja, a kedvenc fiu JavAra ld Juhasz Kristóf 76 évea dekezett és két ke:,:ével a kut helyere rohanva, az utolsó p1I- dót Orbánt .nörnyef halva 
;1 Tettes és bllnjel Atadat,,tt a kápolnai gazda 14 hold föld• kAváJába kapa.sikodva, fentar- lanatban elkerü lt megmen~ hut.ták ki 8 ueké 161 MAGYAR HIRLAP ~ hatvani jArAsbir6ságnak. ~:;::ü~é::::"~:!tdo~~- s~~lii:; :t~öl:~e~ ~el~p~th::a~: ~:;,ul~~d~~~~ Kmt6tot a (Br:a~I Lapok) 
i ~lói ;iiriap) :;;:!te!ó:jtd á!!ta ö:s:=:~::a~ : ~:r éie:e~:.iga~f;" k~~j::: sé:i;téen':! ::éngy:~~0:1~8 m~~ DISZNólJ---;;;;iJZBSN u eull!t.lea ratlllilk 111ag1aroni1igl napilap 
§ f,JEGŐI,,TEK EGY LEf.'ENYT kozás után_ uj~l elvette éa a e lengedte akut káváját és be- az eljArás Juhász ' IstvAn ellen, AGYONSZURT.4 A VBIE 
§ -:-- leánya kezere b1zta. A fiu er- lezuhant. ESf!11 közben a vélet- nki t az egri tllrvényszék nyolc- Beck György nap&dmoo a 
A magyar ltormáor által betlltotl. Vllig elmli •apll•p § Véres eset történt Szc-ntge- re bosszut forralt apja ellen. Jen bimogatásAval eikerlllt ma évi fegyhái:bllntet.éare Jtélt. A bácaalmálli Jókai-telepen Ou-
mvn~l~I Nln61Jü ~ ~ci: ~=g~:e:.m:n;~ :!!~ ~~;:~;:e:::1::ii~:f :~: !~,: ~:!l~~o~!:~:,::::: ;:;i~ttte:e~:b~seak bua~::!!~ •=~•~~:~~~7~i ::: 
§ fiatal legl?ny. Az eset u~y tlir- áprllia 28-án, mikor inindenkl akut mellett álló vödröt, u- ltél6t.Abla KAllay-tanácsa elé, 1ni Jlitt dia1.n6ólé1re. As öui► 
Ha u 6haa,ai e&emén7etnll pontosan akar W.j~a =: tént, hogy Toos Dénes udva- a mezei muokAkkaJ volt elfog- zal igyekezett apjAt leütni. Az ahol Vargha József dr f6 . .ls1:6JalkozA1 verekedélN f„ 
lnni,° ll•eeaen m6 a legola6bb, ~•eeet,t, h lep;• i ~~ ::!r1!~~~1!8i:~n~a~~~~lni§§§~~~~~~~~~~~~i ::,~:z;:::éz:e e1:n~J~:a ~~l:iea::v~óe~koJ~ ~t: 
tana.t..-bb uplla,n. ~ a munkának vége volt, Tr:01 J6 OVEIU.AND LOGAN SALES COIIPANY Juháu lstvAn b0nteté&ét. Az éa mepzurta Beck 0 Yfn'l;yft. 
ii áldomást adott. Az:, em:::;:; LOQJ,Jf, W. l' J.. iU,Jet indolr.oüaában a tábla Ut.Ana 11 caend6nésre me11t. a 
1'6an~ PBLBIY G:tz.l 6■ •OBA ntUJIC § ~'!::: ;:~~'.hovi-,. (Ahol a boldeal m u oiúrt 1lttal t&WkoGk) :~!a~!~~r•go~bv~ :~~pa;:-:~~:.-~I~ 
J;JJn..tMJ úa hanübt ~ ...,... ..,_ ~ :t:!'..ooa~~t~ Ba,0. J' I ... ._., ül• elllldl wn.LYI-DIT• ~: :"':~1 a:"::r :i:;: ::tt :=t. aod~~ 
Neki e1t.ek TOOlnak, kanStbl, 8UJ..T lll &.la ..... ..t • ....- .., ~ 8jd ltut visébe beJd'uJJon. Su- Beck hoútartos61 la, akDI: "9-
V&mll6kkal levtttü: a libú61 ...... .. ..... ... l)'Olblt.6 lli.r6lm'1z,nek Tette a jelentttt&, boa Beek a Ullt 
hOff belehalt NrtlléN:ibe. A J.■ ·eTUl..l)d 11I ..t a;.-: • .._ ....,._ Wtla a ridlott konok •1 ... ~ ril ldlwtblWbn me,MIL A' 
ll. .. ........,_ • tf v6rea flNtbm nuhff& ki,. ......_ • ........,_..._. .. ,._,_. M • .,_ ~t M embertalen keffet.kn· CNDC16nll" 6tbltN ..«, N.-
stll több U11'ert l~ ....,...._._.._._...,__._ NPtla. ftCU6tMm,rfnd.ltottaJ~ 
Naa LaJoa. Naa IMG.. • mosút. • 
Naa Dw -.•-1■•••••••••••••••1111 <UJ _, < .. bll 
............ JU.ft,la--..U -
Ml U~AG HIIILUVIIJ.EI. . 
1
; 
- -/ §i! 
.Av. 'elm ult héle11 4 na pol 5 
4.oí~k ~ Himler Coa l„Co. 5i 
Wnyfji.Bar.. !E 
Su.rdan e.ste 11 mozib.n a § 
Strappln '"Kid cimü kltUnö § 
We..;teQ\ dr.ima kerill bemuta- § 
tóra Art A.:c:orddal II fösi:e- § 
nÍpbcn, nlamint Lo,·e My § 
Dog cim!.L kacagtató bohózat ~ 
lesz1nü110ron. 1§ 
Swmhaton este a Radio De- § 
~tiv' folytatiisa, egy kétCelvo• ~ 
nL'i04 We.-.t.ern darab, egy két- § 
!e lvonúo.s vi1rjAték kerO I be- § 
mutat<x-a. 1§ 
Vaairna.p este a Pr!nce or § 
;'!S:Tu!\:"~,
6
~acagUltó vigjáté-l i 
J:atan11un-rlö ttflid (elect ri- § 
ciana ' helper ) éjjeli munklira § 
azonnal aiblmaú.st kap a § 
Himl" C••'_~:':'':'~::,/. :1 
' BROWN -
DEPARTMENT STORE 
, Kumit, W. Va. ,.. 
JUO'U.a re::=:::: 1., .,._. •· 
M OII.Önf Mtril< 11Un, 1<1111110 
lfl1•1"111>;E~~ll~ UH,._ 
r Kl!IW L E LA. OAi!IR,.,, 
mc lr•l,;nu m!'::d ~~al< t ra $41.00 
irta, aki mesteri tollal rajzolja meg ebben a regényében a há-
bont borzalmait. Valóságos vádirtt ez a regény azok eUffl.1 akik 
az emberiségre hozták a viJágháboru pusztitásait. 
$21 
A t,IUNY A0V fOr,TY'°' 6 EG YLET 
. T~~Y1.ÜiJÉllNttS81! 1 
AZ 1. SU,MU OSZTALVNAL 
't:P,lflilnt t(l•pontl t\utlkani Hl>" 
'IIIOl'OÖl>tl •.-'•~•1 J<'!le11U, bOIO' 
ROZMAN JANOS 
u«&,:1,\vfri111kl9!1novu1berll.6l-"6 
11apjj.n ;tu Ph., 9d.mu onl.llrnü. 
Eleanoc'. P, • • n,unyt. 
:. Lo!DM :l.lm• """ndew u Idegen 
L ~~~~(;~ 1H:K~:n:1.1 
re1!f!'1:l ,'\f!;:f.:~~fti:1, .1 
dijat 1e,;r6<>elt ulve-
ut 60 nap a lau • 
l:lhp0ntt u,ttr1>;i beNOIP,lt.atn l. 
un Juu~r M t.1111 1tetd646leg 
un retoroM ll6 ,o.t,:. 
f1Und" UU:t"8n·, r tan.a ••lgoru 
=~k•t eu,n felhhhl telje, 
T•l:tiiNI tf~t\e~tel 
I! ·cs. SZABO J ANOS. 
'' k_p.eln.ök. 





A HUNV ... OV Mit.TVAS EGY L ET 
Tit.GCYlSi.JÉÜ:NttSBEI -
A 12. S;tAMU 0 8ZTALVNAL \ 
W11rh!!Of1k ~•vantl tl••1lk•n1 uO-
ID3MOGYOROSi~nM(KAI. Y 
u~tY6rll,olt lftT -tlecember bó 
1Uo • 1~ U,Íltlll ""1\ál)Dll Colum 
11111 Obl(lllmi •111.ttnyt. 
b~:9:1nr~'.111• ~""n""• u tdoen. 
NYl!ílOOJ Bf!K~:vt:I,! 
l!l~n u4nJele-rtt"eblll klfolJóLac 
(elhtYjuk ta11teo11vMelnk rll!Jelmjlt. 
b ok,- "L""naW.lnmk "•telm"Mln u 
11,# luitÜHell dlj"t IUYtnek HIYe, 
aelt beluidnl -• ut 60 nap alatt• 
H,&p00U l)tll.UArt,a benolP,lt.allll . 
tH7 ~1'11ar ltf> \.161 1tudGd6Lt11 
11!7 "'~"•M•i~. 
lllllden ~~.-lr tartu Hlgon, 
k6telHfflliDIOI< U<!II felblt'lllt lelje, 
•lleal. 
"l'&lrt,lnll tiu~••t1el 
Ca. H AS O J ANOI, 
kJ,. elnl!k. 
RONYEC Z ISTVAN, 
ltp. utUr. 
.0.1W,- ttt~r elme: 
4LEX PAP AI, 
ltsO 811. Wash1n~on AYe 
~s.Olllo 
Az egész mü pacifista szellemben iródott, Iázit a háboru ellen és 
igy senki se C80dálja, hogy bár ezt a regényét Szentimrei Már-
tha még 1917-ben megirta, a Nyugat, Magyarország Jegelöke-
löbb irodalmi folyóirata el is fogadta kiadásra, ez a regény 
Magyarországon sóba se látott nyomdafestéket. 
GUYAN VALLEY HOTEL 
RESTAURANT . 
i:!I ~,eath AU DI.fi 
ff lJN'l'I N'G1' flN, W: VA 
As i hlto„ó 111ag7ard4 
DR. GEO. KEYSER 
t'OGOJt\'OS 
Williamson, W. Va. 
WUliam1011 Stale Bult. flllilU 
u emelel.ea, 
1Undenfl:it1 fogm•nÜ.I lr:é-
u ltd:, 1r:ltíi•6 11: ITlt~lbfln, 
J•t,n7oa á ro11.. 
Ma1yar bi nyhzok fla yalm H 
kiiu:o lsilhll&n r6a,,aUlnek. 
A •..-1•r uta,,111apot 
l,l.a7baoll: ltjn, 1itta7,11olr:ri\ 
Wa7ú1oll:aak. 
The Fint National Baak 
WELCH, -w. u .. 
WOODA,!;!- "'STUDIO 
Mlnd<l n n,unkilrt .....,,,atoed;ot 
ELSORANGU , 'FENVKEPEK 
d llahmk. 
A Lop.a Dn' Oood1 Co. feletl 
. Jó MAIN LINE STRECKEST 
tu4 U..11dtt1al 
JÖJJ O~• )lUN K ÁJtA K V.SZ.E~ 
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